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Introduction
The University of Prague1 unequivocally was one of the most important educa-
WLRQDOLQVWLWXWLRQVLQWKH0LGGOH$JHVLIQRWWKHÀUVWLQLWVUHJLRQ Thus the stu-
1 7KH5HVHDUFKHVZHUHPDLQWDLQHGE\WKH07$²(/7($FDGHPLFDO5HVHDUFKHV*URXS7.,
 ,ZRXOGOLNHH[SUHVVP\JUDWLWXGHWR.LQJD.|UPHQG\DQG)DUNDV*iERU.LVVWRWKHLUDGYLFHV
during my researches!
BOOKS AND THEIR CREATORS 
FROM THE MEDIEVAL KINGDOM OF HUNGARY 
AT THE UNIVERSITY OF PRAGUE
6WXGLD+LVWRULFD1LWULHQVLDURĀQtNĀ

GHQWVRI3UDJXHZHUHFDPHQRWRQO\IURP%RKHPLDQEXWDOVRIURPWKH*HUPDQ
VSHDNLQJODQGVDQGHYHQIURPWKH+XQJDULDQ.LQJGRPWKH3ROLVK.LQJGRPDQG
WKH%DOWLFUHJLRQ8QIRUWXQDWHO\KDVQRWVXUYLYHGDQH[DFWDQGDFFXUDWHOLVWRIWKH
Hungarian students. It is well known that the matriculation lists of the University 
RI3UDJXHKDYHORVWGXULQJWKH6HFRQG:RUOG:DU7KDQNVWRWKHUHVHDUFKHVRIWKH
+LVWRU\RI8QLYHUVLWLHV5HVHDUFK*URXSRIWKH+XQJDULDQ$FDGHP\RI6FLHQFHV
DQG(|WY|V/RUiQG8QLYHUVLW\ZHDUHDEOHWRHQXPHUDWHPDWULFXODWLRQVIURP
WKH+XQJDULDQ.LQJGRPWRWKH8QLYHUVLW\RI3UDJXHGXULQJWKH0LGGOH$JHV3 
$URXQGWZRWKLUGVRIWKHPZHUHHGXFDWHGDWWKH)DFXOW\RI$UWVZKLOHRQO\FF
VWXGHQWVFDQEHIRXQGDWWKHLQGHSHQGHQW/DZ8QLYHUVLW\7KHQXPEHURIWKH
VWXGHQWVRI WKH)DFXOWLHVRI7KHRORJ\DQG0HGLFLQHDUHHVWLPDWHGEHFDXVH WKH
VRXUFHVFRQFHUQLQJWKHPDWULFXODWLRQRIWKHVHIDFXOWLHVDUHHQWLUHO\ORVW7KLVLV
DQDFKLQJGLVDGYDQWDJHEHFDXVHWKLVZDVWKHRQO\XQLYHUVLW\LQ&HQWUDO(XURSH
ZKLFKKDG WKHRORJ\ IDFXOW\ IRUD ORQJ WLPH$IWHU WKHHVWDEOLVKLQJRI WKHRORJ\
IDFXOW\DWWKH8QLYHUVLW\RI9LHQQDWKHIDFXOW\RI3UDJXHFRXOGUHWDLQWKHOHDGLQJ
UROHLQ&HQWUDO(XURSH
+HQFHZHKDYHLQVXIÀFLHQWLQIRUPDWLRQDERXWWKHWKHRORJLFDOVWXGLHVRULQWHU-
HVWVRIWKH+XQJDULDQVWXGHQWV$OWKRXJKWKHUHLVRQHZD\ZKLFKFDQKHOSXVWR
JHWFORVHUWRWKHUHVROXWLRQ9DULRXVERRNVZULWLQJVDQGPDQXVFULSWVZHUHFRSLHG
and used by the Hungarian students. The investigation of the using of these writ-
ings can bring new results on the theological interests of the students as well as 
RQWKHLPSDFWRI+XVVLWHVWR+XQJDU\0RUHRYHULWFDQFRQWULEXWHVWRWKHVXUYH\
RIWKHVSLULWXDOURRWVRIPHGLHYDOHGXFDWLRQDODQG´FXOWXUDOµLQVWLWXWHVRIWKHFRQ-
WHPSRUDU\+XQJDU\%XWLQWKLVDUWLFOH,WDNHLQWRFRQVLGHUDWLRQRQO\WKRVHWH[WV
which was made and used by Hungarian students.
$WWKLVVWHSRIP\UHVHDUFKHVWKHUHDUHIRXUWHHQERRNVZKLFKFDQEHDQDO\VHG
IURPWKLVSRLQWRIYLHZEXWRQHYROXPHIURPWKHPRQO\ZLWKUHVWULFWLRQVFRQ-
QHFWHGWRD+XQJDULDQVWXGHQWRI3UDJXH7KHSURYHQLHQFHWKHPDUJLQDOQRWHV
and the copiers of these books can help to draw the intellectual streams of the 
8QLYHUVLW\RI3UDJXHDWWKHWXUQRIWKHth and 15th centuries.
3KLORVRSKLFDODQGOHJDOWH[WVIURPWKH8QLYHUVLW\
$VLWZDVPHQWLRQHGDERYHWKHPDMRULW\RIWKH+XQJDULDQVWXGHQWVVWXGLHGDWWKH
)DFXOW\RI$UWV,QVSLWHRIWKLVIDFWQRWWKHSKLORVRSKLFDOPDQXVFULSWVFUHDWHGWKH
ELJJHVWJURXSZLWKLQWKHIRXUWHHQFRGLFHVVLQFHRQO\WKUHHWH[WVEHORQJWRWKHP
7KHÀUVWLVWKHDe animaDQGVRPHRWKHUPLQRUWUDFWDWHVDe somno et vigilia et alii
RI$ULVWRWOHDERXWQDWXUDOVFLHQFHVZKLFKZHUHFRSLHGE\-RKDQQHV8QJDUXVGH
:DUGLQR57KHH[DFWWLPHRIFRS\LQJLVQRWNQRZQDOWKRXJKWKHSODFHRIWKHVH
3 HARASZTI SZABÓ3pWHU0DJ\DURUV]iJLGLiNRND3UiJDL(J\HWHPHQDN|]pSNRUEDQ,QHA-
RASZTI SZABÓ,3pWHU²KELÉNYI,%RUEiOD²SZÖGI,/iV]Oy0DJ\DURUV]iJLGLiNRND3UiJDLpV
D.UDNNyL(J\HWHPHNHQ ,%XGDSHVW(/7(/HYpOWiU07$²(/7((J\HWHPW|UWpQHWLNXWDWyFVR-
SRUWSS
 KADLEC-DURVODY7KH7KHRORJLFDO)DFXOW\,Qÿ251(-29É,YDQD²69$72ä0LFKDOï692-
%2'1ë3HWU$+LVWRU\RI&KDUOHV8QLYHUVLW\3UDJXH.DUROLQXP3UHVVS
5 7ġÌä.$ -RVHI HG æLYRWRSLVQì VORYQtN SĢHGKXVLWVNp SUDçVNp XQLYHU]LW\ ² 3UDKD
8QLYHU]LWD.DUORYDS
Štúdie a články/Articles/Studien

ZRUNV LQ WKHXQLYHUVLW\·V FXUULFXOXPKHOSVXV WRDVFHUWDLQ LW$FFRUGLQJ WR WKH
VWDWXWHVRIWKHXQLYHUVLW\WKH´2QVRXOµKDGWREHOHDUQWDWOHDVWIRUWKUHHPRQWKV 
PRUHRYHU WKLV WH[WZDVSUHVFULEHG IRU WKRVHZKRZDQWHG WRJDLQ WKH%DFKHORU
degree.7 In contrast to the De somno et vigilia and other tracts which were recom-
mended to the magister artium degreeDOWKRXJKWKHVHWH[WVZHUHFORVHO\OLQNHGWR
the De anima-RKDQQHV8QJDUXVJDLQHGWKHlicentiatus artiumJUDGHDWth March 
LQ It means that he had to learn these works before his upcoming master’s 
JUDGXDWLRQWKXVWKHPDQXVFULSWZDVFRSLHGDURXQGRUDOLWWOHELWODWHU-RKQ
FRSLHGWKHVHZULWLQJVREYLRXVO\LQRUGHUWRVWXG\WKHPZKLOHWKHWH[WVUHPDLQHG
LQ%RKHPLDWKHFRSLHUPRVWSUREDEO\VROGWKHPZKLFKZDVXVXDOLQWKLVSHULRG
)URP WKH WKUHH SKLORVRSKLFDO WH[WV WZRZULWLQJV UHODWHG WR WKH WUHDWLVHV RI
$ULVWRWOHZKLFKUHÁHFWVWRWKHIDPHRIWKHDQWLFDXWKRU7KHVHFRQGIURPWKHVH
WH[WVLVHQWLWOHGWRQuestiones super Metaphysicam AristotelisZDVWKHZRUNRIWKH
IDPRXV0DUVLOLXVDE,QJHQQRZKROGLQWKH1DWLRQDO/LEUDU\RI$XVWULD10 It is 
NQRZQWKDWWKLVZULWLQJZDVFRSLHGE\3HWUXVGH6SLQLVLQEHFDXVHLQDQ
LQVFULSWLRQ WKH FRSLHU UHYHDOHGKLPVHOI:KLOH DQRWKHU LQVFULSWLRQ WHOOV XV WKDW
WKHUHZDV D WLPHZKHQ WKLVPDQXVFULSW EHORQJHG WR DQRWKHU VWXGHQW QDPHO\
/DGLVODXVGH&]DS%RWKRIWKHPVWXGLHGDW3UDJXHDOWKRXJKDIWHUUHFHLYLQJWKH
%DFKHORUGHJUHHRQO\3HWUXVGH6SLQLVVWXGLHGLQ9LHQQD+HJDLQHGWKH%DFKHORU
WLWOHDW3UDJXHLQZKLFKFRQÀUPVWKHDVVXPSWLRQWKDWKHPDGHWKLVFRS\
in Prague. How could this manuscript transferred to the property of Ladislaus? 
$IWHU/DGLVODXVEHFDPH licentiatus artium LQ ZLWK WKHDVVLVWDQFHRI3HWUXV
GH%UDQGLVZKRVXSSRUWHG3HWUXVWRR11 came home to Hungary and began his 
FDUHHUDVDQRWDU\DW WKHSDODWLQDWH VHDW WKXVKHKDGQHYHU VWXGLHGDW9LHQQD
7KHRQO\ VROXWLRQ LV WKDW/DGLVODXVRUGHUHG WKLV FRS\ IURPKLV IHOORZVWXGHQW
3HWUXVLQRUGHUWRXVHWKLVWH[WWRWUDLQKLPVHOIIRUKLVH[DP$IWHUWKHVXFFHVV-
IXOH[DP/DGLVODXVOHIWWKHZULWLQJWR3HWUXVZKRODWHUZHQWWR9LHQQDZLWKWKH
PDQXVFULSWPRVWSUREDEO\WRJDLQDKLJKHUDFDGHPLFJUDGH7KLVH[SODLQVKRZ
could been this manuscript in the hands of two students within a short period 
DQGKRZFRXOG WKLVZULWLQJJHW WR9LHQQD ,DQDO\VH WKH ODVWSKLOR-
VRSKLFDOWH[WODWHU
7ZRRUPD\EHWKUHH+XQJDULDQVWXGHQWV·ZULWLQJVEHORQJHGWRWKHVHFRQG
ELJJHVW)DFXOW\RI WKHXQLYHUVLW\ WKH)DFXOW\RI/DZIURPDZKROH LQGH-
SHQGHQW/DZ8QLYHUVLW\7KH8QLYHUVLW\RI3UDJXHWRRNWKHÀUVWSODFHDPRQJ
the Hungarian students regarding the peregrination from the perspective of legal 
 GERZABEK-RKDQQHV1HSRPXNHG/LEHU'HFDQRUXP3KLORVRSKLFDH8QLYHUVLWDWLV3UDJHQVLV
DEDQQR8VTXHDGDQQXP(&RGLFHPHPEUDQDFHRLOOLXV$HWDWLVQXQFSULPXPOXFH
GRQDWXP,²,,3UDJDH²,S/DWHU/'33
7 /'33,SS
 /'33,S
 /'33,S
10 &6$32',&VDED²&6$32',1e*É5'21<,.OiUDHG%LEOLRWKHFD+XQJDULFD.yGH[HNpV
Q\RPWDWRWWN|Q\YHN0DJ\DURUV]iJRQHOĞWW,²,,,%XGDSHVW$NDGpPLDL.LDGy²
,1RgVWHUUHLFKLVFKH1DWLRQDOELEOLRWKHN:LHQ&RG+DQKWWSGDWDRQEDFDWUHF
$/
11 /'33,S
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
VWXGLHVLQWKHVHFRQGKDOIRIWKHthFHQWXU\8QWLOWKHXQLYHUVLW\KDGZRUNHG
PRUH +XQJDULDQ VWXGHQWV OHDUQHG ODZ LQ 3UDJXH WKDQ LQ 9LHQQD %RORJQD RU
3DGXD1RQHWKHOHVVLIRQHVXPVXSDOORIWKH,WDOLDQXQLYHUVLWLHVWKH$SHQQLQH
peninsula leads the imaginary list regarding the preferences of the Hungarian 
/DZVWXGHQWVDWWKHWXUQRIWKHth and 15thFHQWXULHV2QHRIWKHDERYHPHQWLRQHG
PDQXVFULSWVZDVWKHZRUNRI7KRPDVGH3LMHVF]DQRWKHZHOONQRZQÀUVWVWXGHQW
of the Collegium ChristiRI(V]WHUJRPZKREHJDQKLVXQLYHUVLW\VWXGLHVDW3UDJXH
LQDQGJHWDGRFWRUDOGHJUHHRIFDQRQODZLQ+HFRSLHGDQH[HPSODU
RI WKH IDPRXV²EXW LQ WKH+XQJDULDQKLVWRULRJUDSK\ OHVVH[SORUHG²Processus 
iudiciarius ZKLFKZDVZULWWHQ E\1LFKRODXV 3XFKQtN WKH ODWHU $UFKELVKRS RI
3UDJXHLQWKHVHFRQGKDOIRI·V13-iQRV&VRQWRVLWKHWKFHQWXU\KLVWRULDQ
brought some light on this manuscript and some others which were copied from 
WKLVZKLOH*\XOD*iERUFOHDUHGVRPHPLVXQGHUVWDQGLQJDERXWWKHWH[W15 Later 
Kinga Körmendy summarised the information related to the Processus. 3pWHU
(UGĞHPSKDVL]HGWKDWWKHPHGLHYDO+XQJDULDQHFFOHVLDVWLFDOFRXUWVXVHGPDLQO\
foreign authors’ ordo iudiciarius. The Hungarian jurists adapted these ordos and 
FRQIRUPHGWRWKH+XQJDULDQFLUFXPVWDQFHVZKLFKLVFOHDUO\YLVLEOHLQWKHFRS\RI
Thomas de Pijesczano.17 This copy was most probably written in Prague and or-
GHUHGE\3LMHVF]DQR·PDVWHU-RKDQQHVGH%XGD7KHUHYLVHURIWKHPDQXVFULSWUH-
placed the toponyms of the archdiocese of Prague to the toponyms of the archdio-
FHVHRI(V]WHUJRP7ZRRWKHUPDQXVFULSWVZDVFRSLHGIURPWKHWH[WRI3LMHVF]DQR
ZKLFKZHUHLQ*|WWLQJHQDQGLQ.|QLJVEHUJ.DOLQLQJUDG58,QDGGLWLRQWKUHH
RWKHUPDQXVFULSWVFDQEHIRXQGDW/HLS]LJDQGRQHDWWKHFORLVWHURI6W)ORULDQ
LQ$XVWULD8QIRUWXQDWHO\WKHPDQXVFULSWRI.|QLJVEHUJZDVORVWEXWDFFRUG-
LQJWRWKHOLWHUDWXUHWKHFRGH[RULJLQDWHGIURP%DXW]HQDQGGDWHGWR 
5HFHQWO\ 'RPLQLF %XGVN\ GHDOW ZLWK WKHPDQXVFULSWV RIProcessus. He linked 
RQHRI WKHPDQXVFULSWV RI/HLS]LJ WR -DFREXVGH5DGHZLW] WKURXJKDpossessor 
 KÖRMENDY.LQJD 6WXGHQWHV H[WUD UHJQXP²(V]WHUJRPLNDQRQRNHJ\HWHPMiUiVD pVN|Q\-
YKDV]QiODWDDN|]pSNRUEDQ%XGDSHVW6]HQW,VWYiQ7iUVXODWSSC. TÓTH,1RU-
EHUW$]HV]WHUJRPLV]pNHVNiSWDODQDV]i]DGEDQ,UpV]DNDQRQRNLWHVWOHWpVD]HJ\HWHP-
MiUiV %XGDSHVW 0DJ\DU 7XGRPiQ\RV $NDGpPLD²+DGW|UWpQHWL ,QWp]HW pV 0~]HXP²6]HJHGL
7XGRPiQ\HJ\HWHP²0DJ\DU1HP]HWL/HYpOWiU2UV]iJRV/HYpOWiUD0DJ\DU0HGLHYLV]WLNDL.X-
WDWyFVRSRUW,S
13 7ġÌä.$-RVHI3ĢtVSďYN\NVWĢHGRYďNpOLWHUiUQtXQLYHUVLWď,Q$FWD8QLYHUVLWDWLV&DUROLQDH²+LV-
WRULD8QLYHUVLWDWLV&DUROLQDHS
 0~]HXPL N|Q\YWiUL WLV]WYLVHOĞN E~YiUODWDL EHQ 0DJ\DU .|Q\YV]HPOH  YRO 
QRS
15 *É%25*\XOD$GDWRNDN|]pSNRULPDJ\DUN|Q\YtUiVW|UWpQHWpKH],Q0DJ\DU.|Q\YV]HPOH
YROQRSS²
 .g50(1'< .LQJD $] HV]WHUJRPL &ROOHJLXP &KULVWL pV N|Q\YWiUD D ;,9;9, V]i]DGEDQ
,Q0DJ\DU.|Q\YV]HPOHYROQRS
17 (5'ĝ3pWHU(J\Ki]MRJDN|]pSNRUL0DJ\DURUV]iJRQ%XGDSHVW2VLULVSS$OWKRXJK
(UGĞVWDWHGWKDW3LMHVF]DQRFRSLHGWKHProcessusLQ(V]WHUJRPPRVWSUREDEO\KHPDGHWKLVFRS\
in Prague.
 1LHGHUVlFKVLVFKH6WDDWVXQG8QLYHUVLWlWVELEOLRWKHN*|WWLQJHQ/XQHE
 Ld. 11. lábjegyzet.
 %8'6.ë 'RPLQLN 3URFHVVXV LXGLFLDULXV VHFXQGXP VWLOXP 3UDJHQVHP 0LNXOiåH 3XFKQtND
5R]ERUGRFKRYDQìFKUXNRSLVĪ,Q6WXGLHR5XNRSLVHFKV
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inscription.5DGHZLW]VWXGLHGDWWKH8QLYHUVLW\RI/DZLQ3UDJXHLQH[DFWO\
at the same time when Pijesczano also studied there.7KXVSUREDEO\5DGHZLW]
got the manuscript from Pijesczano or inversely. The data help us to close the old 
debate about the provenience of the manuscript copied by Pijesczano. It seems 
WKDWKHFRSLHG WKH WH[W LQ3UDJXHQRW LQ(V]WHUJRP ,QWHUHVWLQJDGGLWLRQ WR WKH
RULJLQRI WKH FRS\RI3LMHVF]DQR WKDWKH VWXGLHG LQ3UDJXHH[DFWO\DW WKH VDPH
WLPHZKHQ3XFKQtNZRUNHGDV WKHYLFDUJHQHUDORI WKH$UFKELVKRSRI3UDJXH
3HUKDSVWKHDQDO\VLVRIWKH*|WWLQJHQPDQXVFULSWZKLFKVXUSULVLQJO\%XGVN\
KDVQ·WPHQWLRQHGKHOSVXVWRGHWHUPLQHZKHWKHUWKHFRS\RI3LMHVF]DQRZDVLQ
use at the spiritual seat of the archdiocese of Esztergom or not. It’s beyond doubt 
WKDW3LMHVF]DQRZDVDGHOHJDWHRUDVVRFLDWHMXGJHIRUVHYHUDORFFDVLRQZKLOHRQ
WKHWRSRIWKDWKHZDVYLFDUJHQHUDORI(V]WHUJRPEHWZHHQDQG
/DZUHQFH=iPEyRI0H]ĞODN IURP WKH3iSDJHQXVZDVDQRWKHU MXULVWZKR
FRSLHGVHYHUDOOHJDOWH[WVZKLFKZHUHUHPDLQHGWRSRVWHULW\+LVIDPLO\ZDVDW
WKH]HQLWKRIWKHLUSRZHULQWKHWKFHQWXU\KLVIDWKHUDQGKLVXQFOH1LFKRODV
ZDV DOVR UDLVHG DW WKH UR\DO FRXUW DQG1LFKRODV GLHG DVmagister tavernicorum 
regalium. Lawrence matriculated in the Law University of Prague as prepositus 
PosoniensisLQ7KHWH[WVFRSLHGRURUGHUHGE\KLPFDQEHIRXQGQRZDGD\V
LQWKH5DUH%RRNVDQG(DUO\0DQXVFULSWV'HSDUWPHQWRI+DUYDUG/DZ6FKRRO 
7KHWH[WVÀOORXWWKHWZRWKLUGSDUWRIWKHZKROHFRGH[ David Jenkins supposed 
WKDW 3URYRVW /DZUHQFHXVHG WKLV WH[WV GXULQJ KLV VWXGLHV 7KH UHVHDUFKHUV FDQ
LGHQWLI\PRUHWKDQRQHKDQGZULWLQJVWKXVWKHSURYRVWSUREDEO\KLUHG someone 
 %8'6.ëUHISS
 7ġÌä.$ref. 5,S
 C. TÓTH,1RUEHUW²/$.$726%iOLQW²MIKÓ,*iERU$SR]VRQ\LSUpSRVWpVDNiSWDODQYLV]iO\D
ï $ V]HQWV]pNL EtUiVNRGiV0DJ\DURUV]iJRQ ² $ SR]VRQ\L NiSWDODQ V]HUYH]HWH pV
PĬN|GpVHD;9V]i]DGHOHMpQ%XGDSHVW0DJ\DU7XGRPiQ\RV$NDGpPLD²+DGW|UWpQHWL,QWp]HW
pV0~]HXP²6]HJHGL7XGRPiQ\HJ\HWHP²0DJ\DU1HP]HWL/HYpOWiU2UV]iJRV/HYpOWiUD0DJ\DU
0HGLHYLV]WLNDL.XWDWyFVRSRUWS
 ENGEL3iO0DJ\DURUV]iJYLOiJLDUFKRQWROyJLiMD,²,,%XGDSHVW07$7|UWpQHWWXGRPiQ\L,Q-
Wp]HW,S
 C. TÓTH1RUEHUW$V]pNHVpVWiUVDVNiSWDODQRNSUpSRVWMDLQDNDUFKRQWROyJLiMDï%X-
GDSHVW0DJ\DU7XGRPiQ\RV$NDGpPLD²+DGW|UWpQHWL,QWp]HWpV0~]HXP²6]HJHGL7XGRPiQ\-
HJ\HWHP²0DJ\DU1HP]HWL/HYpOWiU2UV]iJRV/HYpOWiUD0DJ\DU0HGLHYLV]WLNDL.XWDWyFVRSRUW
V$OWKRXJKDFFRUGLQJWR&7yWKKHZDVSURYRVWRQO\IURPLWLVFOHDUWKDQNVWRWKH
GRFXPHQWVRIWKH8QLYHUVLW\RI/DZLQ3UDJXHWKDWKHZDVDOUHDG\SURYRVWD\HDUHDUOLHU6HH
SPURNY -RKDQQHVHG$OEXPVHX0DWULFXOD)DFXOWDWLV -XULGLFDH8QLYHUVLWDWLV3UDJHQVLVDE
DQQR&KULVWLDGDQQXP(&RGLFHPHPEUDQDFHRLOOLXV$HWDWLVQXQFSULPXPOXFHGRQD-
WXPSOHQRTXHQRPLQXPLQGLFHDXFWXP&RGH[GLSORPDWLFXV8QLYHUVLWDWLVHLXVGHPRULJLQHP
LQFUHPHQWDSULYLOHJLD LXUDEHQHÀFD«FXLLWHPSHUVRQDUXPUHUXPTXHLQGH[DWTXHLPDJLQHV
H[KLEHQWHVVXEQHFXQWXU3UDJDHSS²/DWHU$-3
 +DUYDUG/DZ6FKRRO06
 -(1.,16'DYLG7KH ,GHQWLÀFDWLRQRI+DUYDUG/DZ6FKRRO0V ,Q/DZ/LEUDU\ -RXUQDO
S
 3URYRVW/DZUHQFHRUGHUHGDQRWKHUZRUNDFRGH[ZKLFKFRQWDLQHGWKHZULWLQJVRI%DUWKRORPHXV
GH6DQFWR&RQFRUGLREXWWKLVRQO\IURPZDVLQWKHFDWDORJXHRIWKHFKDSWHU·OLEUDU\623-
.2 -XOLXV6WUHGRYHNp ODWLQVNpNyGH[\YVORYHQVNìFKNQLçQLFLDFK0DUWLQ0DWLFD6ORYHQVNi
1R9|ä(',9ë-XUDM0LWWHODOWHUOLFKH6FKULIWNXOWXULP3UHVVEXUJHU.ROOHJLDWNDSLWHO
%UDWLVODYD&KURQRVSS
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WRFRS\VRPHSDUWVRI WKHWH[WV IRUKLP Juraj Šedivý published the list of the 
WH[WVRI WKHFRGH[ZKLFK LQFOXGHV WKHZRUNVRI3DXOXV+XQJDUXV*DOYDQRGD
%RORJQD RU WKHKLJKO\SRSXODU DXWKRUV RI %RKHPLD*XLOOHOPXV+RUERUFK DQG
6WHSKDQXVGH5XGQLFH30 These writings helped to the clergy in the daily practical 
PHDVXUHV VXFKDVPDUULDJH IXQHUDO H[FRPPXQLFDWLRQ LQWHUGLFWXVXU\RU DQ\
PLVXVHRISULHVWVHWF,QRWKHUZRUGV3URYRVW/DZUHQFH²DV-HQNLQVDQG0LULDP
+ODYDĀNRYiKDYHDOVRPHQWLRQHG²ZDQWHGWRXVHWKHVHOHJDOWH[WV LQRUGHUWR
settle the spiritual issues his Provostry according to the canonical regulations.31 
This fact lightens why the sources about the judicial actions of the provosts of 
Bratislava appear during the time of Provost Lawrence after the time of 1310s.
,W ZRUWK WR PHQWLRQ D WKLUG PDQXVFULSW ZKLFK LV DOUHDG\ NQRZQ DPRQJ
scholars. This is the copy of the commentary written to the Decretals of Pope 
*UHJRU\,;ZKLFKZDVFRSLHGE\3HWUXV8QJDUXVGH/HEHWDDW3UDJXHLQ33 
2QHFDQQRWÀQG3HWUXV·QDPHLQWKHXQLYHUVLW\·VVRXUFHV0RUHRYHUWKHHGXFDWLRQ
LQWKH8QLYHUVLW\RI3UDJXHZDVEDQQHGE\3RSH0DUWLQ9IURPEHFDXVHWKH
FLW\ZDVSUHVVHGE\UHOLJLRXVFRQÁLFWVLQWKHV In addition Peter studied in 
/HLS]LJ LQ35+RZHYHU WKH8QLYHUVLW\RI3UDJXHZDV OHVVDWWUDFWLYH WR WKH
VWXGHQWVLQWKDWWLPHWKHZHDOWK\OLEUDULHVH[HUWHGFRQVLGHUDEOHDWWUDFWLRQWRWKH
LQWHOOHFWXDOVOLNH3HWHU
This is all we know about the philosophical and legal manuscripts relating 
WRWKH+XQJDULDQVWXGHQWVLQWKH0LGGOH$JHVDW3UDJXH7KLVORZQXPEHUDOVR
SRLQWVRXWWKDWPRVWRIWKHH[DPLQHGWH[WVUHSUHVHQWWKHWZROHVVNQRZQIDFXOWLHV
$OWKRXJKWKH8QLYHUVLW\RI3UDJXHZDVWKHPDLQFHQWUHRIWKHWKHRORJ\VWXGLHV
in the region.7KH&HQWUDO(XURSHDQ VWXGHQWVRQO\KDGRSSRUWXQLW\ WR VWXG\
WKHRORJ\LQ3UDJXHXQWLOWKHVZKHQWKH7KHRORJ\)DFXOW\RI9LHQQDRSHQHG
its doors to the inquirers.37 The main centre of theology studies was Paris in me-
GLHYDO(XURSHLQFRQWUDVWWRWKHLQIRUPDWLRQDERXWWKLVXQLYHUVLW\HGXFDWLRQWKH
historians only know fragments about Prague. However these data also bring 
some light upon important factors.
 -(1.,16UHI,S
30 +/$9$ÿ.29É0LULDP.DSLWXOD SUL GyPH 6Y0DUWLQD ² ,QWHOHNWXiOQH FHQWUXP%UDWLVODY\
VWRURĀt%UDWLVODYD6SRORĀQRVĨ3UR+LVWRULDSOEM
31 -(1.,16UHI,SS+/$9$ÿ.29ÉS
 C. TÓTH²/$.$726²MIKÓUHIS
33 &621726,-iQRV$GDOpNDPDJ\DURUV]iJL;,9²;9V]i]DGLN|Q\YPiVROyNpVEHWĬIHVWĞNW|U-
WpQHWpKH]0DJ\DU.|Q\YV]HPOHS/DWHU&621726,&6$32',&VDED
&6$32',1e*É5'21<,.OiUDHG%LEOLRWKHFD+XQJDULFD.yGH[HNpVQ\RPWDWRWWN|Q\YHN
0DJ\DURUV]iJRQHOĞWW,²,,,%XGDSHVW$NDGpPLDL.LDGy²,,1R/DWHU
&6$32',²&6$32',1e8QLYHUVLWlWVELEOLRWKHN/HLS]LJ06
 69$72ä 0LFKDO 7KH VWXGLXP JHQHUDOH ² ,Q ÿ251(-29É ,YDQD ² 69$72ä
0LFKDOï692%2'1ë3HWU$+LVWRU\RI&KDUOHV8QLYHUVLW\3UDJXH.DUROLQXP3UHVV
S
35 ERLER*HRUJ HG'LH0DWULNHOGHU8QLYHUVLWlW/HLS]LJ , ,,,/HLS]LJ*LHVHFNH	'HYULHQW
,S
 BRANDT+DQV-UJHQ8QLYHUVLWlW*HVHOOVFKDIW3ROLWLNXQG3IUQGHQDP%HLVSLHO.RQUDGYRQ
6ROWDX,Q,-6(:,-1-R]HI²PAQUET-DFTXHVHG7KH8QLYHUVLWLHVLQWKH/DWH0LGGOH
$JHV/HVXQLYHUVLWpVjODÀQGX0R\HQÇJH/RXYDLQ8QLYHUVLW\3UHVVS
37 721.6iQGRU(UGpO\LHNHJ\HWHPMiUiVDDN|]pSNRUEDQ%XNDUHVW.ULWHULRQS
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7KHRORJLFDODQG0HGLFDOLQWHUHVWVRIWKH+XQJDULDQVWXGHQWV
)URPWKHH[DPLQHGIRXUWHHQFRGLFHVVHYHQFRQWDLQWKHRORJLFDOZULWLQJVZKLOH
RQHPHGLFDOWH[W7KHRQO\PHGLFDOZULWLQJUHODWHGWR1LFRODXVGH=LOLQD1LFKR-
ODVVWXGLHGDWWKH)DFXOW\RI$UWVRI3UDJXHLQDOWKRXJKDVIDUDVZHNQRZ
he didn’t receive a degree.1HYHUWKHOHVVKHFHUWDLQO\VWD\HGDW3UDJXH+HPD\
EHLGHQWLFDOZLWKDVWXGHQWZKRPZDVPHQWLRQHGLQWKH'HDQ·VERRNRIWKH)DF-
XOW\RI$UWV IURP The pope prohibited the education and graduation at 
3UDJXHLQWKXVLW·VSRVVLEOHWKDW1LFKRODVFRXOGFRPSOHWHGKLVVWXGLHVRQO\
LQZKHQWKHHGXFDWLRQUHVWDUWHGWKDQNVWRWKHSRSH¶VUHJXODWLRQ His two 
PDQXVFULSWVDOVRSURYHWKDWKHVWD\HGDW3UDJXH7KHÀUVWLVWKHLiber urinarum of 
Isaac Iudaeus.7KLV$UDELFPHGLFDOZRUNZDVFRPSLOHGLQWKHth century and 
ODWHUZDV WUDQVODWHGE\&RQVWDQWLQXV$IULFDQXV LQWR/DWLQ LQ WKHth century. 
7KHFRGH[FRQWDLQVPDQ\RWKHUDXWKRUV·PHGLFDOWH[WV+LSSRFUDWHV$YLFHQQD
5KD]HVHWFEXWDFFRUGLQJWRDVKRUWLQVFULSWLRQIROU1LFKRODVFRSLHGRQO\
DFFIROLRORQJWH[WLQ7KLVQRWHDOVRUHYHDOVWKDW1LFKRODVZDVRQHRIWKH
IHZIRUHLJQSHRSOHDW3UDJXHZKRDWWHQGHGWRWKH&KDUOHV&ROOHJHVLQFHKHFRS-
LHGWKLVWH[WLQWKH&DUROLQXPDOWKRXJKKHZDVWKHFKDSODLQRIWKH.LQJ:HQFHV-
ODV&ROOHJHLQ+LVRWKHUPDQXVFULSWSRLQWVWRKLVYDULRXVLQWHUHVWVEHFDXVH
KHZURWHDVKRUWSURORJXHWRWKH+RPLOLHVRI3DXOXV'LDFRQXVLQ. He later 
EHFDPHDSURIHVVRUDWWKH)DFXOW\RI$UWV
7ZRZULWLQJV GLIIHU WR WKH RWKHU WKHRORJLFDO WH[WV VLQFH WKHVH UHÁHFW WR WKH
+XVVLWHPRYHPHQW0DWKLDVGH=ROLR FRSLHG WKHRosarius sive Floretus minor in 
0DWKLDVZDV WKH VWXGHQW RI WKH8QLYHUVLW\ RI 9LHQQD LQ  but he 
VWXGLHGDW3UDJXHLQDWWKHODWHVW+HKDGQHYHUOHIW WKHXQLYHUVLW\RUWKH
city. He get the atrium baccalareusWLWOHLQVL[\HDUVODWHUKHUHFHLYHGWKHOL-
FHQWLDWH WRR2QHPRUH\HDU ODWHUKH FRSLHGRQHRI WKHZRUNRI -RKQ:\FOLI
7KH(QJOLVKUHIRUPHU·VH[SODQDWLRQVDQGJORVVHV WR WKH+RO\6FULSWXUHVZKLFK
ZDVPDGHEHWZHHQDQG:\FOLIFROOHFWHGDQGHGLWHGKLVWH[WWRJHWKHU
ZLWKKLVVWXGHQWVZKLFKLQFOXGHVH[SODQDWLRQVRI%LEOLFDOSHRSOHHFFOHVLDVWLFDO
DQGWKHRORJLFDOWKRXJKWVDQGSUDFWLFHVDVZHOODVHWKLFDODQGPRUDOLQVFULSWLRQV
)XUWKHUPRUHKHFROOHFWHGDQGLQWHUSUHWHGQRWHVDQGJORVVHVWRWKHVFULSWVRIWKH
&KXUFK)DWKHUV6FKRODVWLFV&DQRQLVWVDQG%LEOLFDOSHRSOH·VWKRXJKWVDERXWWKH
 /'33,,S
 /'33,,S
 69$72ä0LFKDO7KHXWUDTXLVWXQLYHUVLW\,Qÿ251(-29É,YDQD²69$72ä0LFKDOï692-
%2'1ë3HWU$+LVWRU\RI&KDUOHV8QLYHUVLW\3UDJXH.DUROLQXP3UHVVS
 758+/Éġ-RVHI&DWDORJXVFRGLFXPPDQXVFULSWRUXPODWLQRUXPTXLLQFUELEOLRWKHFDSXEOLFD
DWTXH8QLYHUVLWDWLV3UDJHQVLVDVVHUYDQWXU ,3UDJDH6XPSWLEXV5HJLDH6RFLHWDWLV6FLHQWLDULXP
%RKHPLFDHSS1DWLRQDO/LEUDU\RI&]HFK5HSXEOLF9,,,)
 RASHDALL+DVWLQJV7KH+LVWRU\RIXQLYHUVLWLHV,²,,2[IRUG&ODUHQGRQ3UHVV,SDE-
MAITRE/XNH0HGLHYDO0HGLFLQH7KH$UWRIKHDOLQJIURPKHDGWRWRH3UDHJHUSS
 1DWLRQDO/LEUDU\RI&]HFK5HSXEOLF9+ID
 1DWLRQDO/LEUDU\RI&]HFK5HSXEOLF9*
 7ġÌä.$-RVHI/LWHUiUQtFLQQRVWSUHGKXVLWVNpXQLYHUVLW\3UDKD8QLYHU]LWD.DUORYDS
 TÜSKÉS$QQD0DJ\DURUV]iJLGLiNRNDEpFVLHJ\HWHPHQ%XGDSHVW(/7(/HYpOWiU
9|7ġÌä.$UHIS
 /'33,S
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ecclesiastical law.7KHFRS\RI0DWKLDVLVRQO\DVKRUWHUH[WUDFWRI:\FOLI·VZRUN
7KLVZULWLQJLVNQRZQLQWKUHHYHUVLRQWKHFRPSOHWHLVWKHFloretusWKHPLGORQJ
is the Rosarius sive Floretus minorZKLOH WKH VKRUWHVW YHUVLRQ LV WKHRosarium. 
0DWKLDVGH=ROLR²OLNH1LFRODXVGH=LOLQD²ZDVDmagisterRIWKH&DUROLQXP+H
ERXJKWDKRXVHQHDUWKHPDLQVTXDUHRIWKH2OG7RZQRI3UDJXHLQWKUHH
\HDUVODWHUKHFRSLHGWKH+RO\%LEOH$FFRUGLQJWR-RVHI7ĢLåND0DWKLDVGLHGLQ
3UDJXHDURXQG50 Rosarius sive Floretus minorLVWKHRQO\WH[WZLWKLQWKHH[DP-
ined manuscripts which certainly sympathised with the thoughts of the Hussites. 
1HLWKHUWKHWH[WQRUWKHDXWKRUWRRNSDUWLQWKHSURSDJDWLRQRIWKH+XVVLWLVPLQ
+XQJDU\VLQFHWKHFRSLHUGLHGLQ3UDJXHWKXVWKHPDQXVFULSWVWD\HGLQWKHQH[W
\HDUVWKHUH7KXVWKHH[DPLQDWLRQRIWKLVFRGH[ZDUQVXVWKDWWKHXQLYHUVLW\
was not the only medium which could have propagated the Hussite ideas to-
ZDUGV+XQJDU\EXWIXUWKHUUHVHDUFKLVQHHGHG
,WLVLPSRUWDQWWRVSHDNEULHÁ\DERXWWKHVRFDOOHG´ +XVVLWH%LEOHµDQGLWVWUDQV-
lators.517KHÀUVW+XQJDULDQWUDQVODWLRQRIWKH%LEOHLQWKUHHIUDJPHQWVFRQWDLQV
REYLRXV+XVVLWHUHIHUHQFHVLQLWZKLFKUHIHUVWR3UDJXH+XQJDULDQPHGLHYDOLVWV
KDYHQRWLFHGWKLVORQJWLPHDJR although its Hussite origin was queried many 
times.53+RZHYHUDPRQJRWKHUV*\|UJ\*DODPE UHFHQWO\ WHVWLÀHG WKH+XVVLWH
connections of the translations and the translators. The question remains wheth-
HUWKHWUDQVODWRUVREWDLQHGWKHLULQIRUPDWLRQDERXW+XVVLWLVPDWÀUVWRUVHFRQG
KDQG7UDGLWLRQDOO\ WKH WUDQVODWRUVSULHVWV9DOHQWLQHDQG7KRPDV LGHQWLÀHGDV
7KRPDVGH4XLQTXHHFOHVLLVDQG9DOHQWLQXVGH9\ODNDOWKRXJKWKLVLGHQWLÀFDWLRQ
EDVHGXSRQWKDW WKHLUÀUVWQDPHVFRUUHVSRQGZLWKWKHDIRUHPHQWLRQHGSHRSOH
ZKRVWXGLHGDW3UDJXH7KLVDUJXPHQWLVQRWVWURQJHQRXJKWKXVWKHLGHQWLÀFD-
tion is not acceptable and until we couldn’t identify the translators we can’t as-
sume that the Prague University had any direct effects on this matter in this early 
period.557KDWLVZK\WKLVWH[WRQO\SDUWO\UHODWHGWRWKLVUHVHDUFK
$FHUWDLQ1LFKRODVZDVWKHFRSLHURIDWH[WZKLFKZDVPDGHDW3UDJXHLQ
7KLVVFULSWFRQWDLQVVHYHUDO WH[WVRQHMartyrologiumDVKRUW WUDFWDWHDERXW WKH
VLQVDQGD&]HFKUHODWHGIUDJPHQWRIOHWWHU7KHQH[WWH[WLVWKHTractatus de reli-
gioneRI7KRPDV+LEHUQLFXVZKLOHWKHVHFRQGKDOIRIWKHFRGH[FRQWDLQVVHUPRQV
and the Europe-wide famous Legenda Aurea by Jacobus de Voragine.)RUWXQDWHO\
WKHFRSLHUZURWHKLVQDPHDQGWKHGDWXPLQKLVZRUNIROYWKXVLWLVNQRZQ
WKDWDFHUWDLQ1LFKRODVPDGHWKHFRS\RIWKHVHWH[WVDW3UDJXHLQ2QHEDUHO\
FRXOGLGHQWLI\1LFKRODVDQGRQO\SDUWLDOO\FDQEHOLQNHGKLVQDPHDQGKLVZRUN
 +8'621$QQH6HOHFWLRQVIURP(QJOLVK:\FOLIÀWHZULWHUV7RURQWR8QLYHUVLW\3UHVVS
 LAHEY,6WHSKHQ(HG:\FOLII7ULDORJXV&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVVS
50 7ġÌä.$UHIS
51 &RGH[RI0QLFK%D\HULVFKH6WDDWVELEOLRWKHN0QFKHQ&RG+XQJ&RGH[RI9LHQQD1D-
WLRQDO/LEUDU\RI+XQJDU\%XGDSHVW01\$SRU&RGH[6]pNHO\1DWLRQDO0XVHXP6IkQWX
*KHRUJKH$
 -$.8%29,&+(PLOPAIS'H]VĞÐPDJ\DUROYDVyN|Q\Y3pFVS
53 7Ì0É5.iOPiQ/HJUpJLEEPDJ\DUELEOLiQNQDSWiUDpVKHO\HVtUiVD.DORFVDS
 GALAMB*\|UJ\$+XV]LWDELEOLDpVDIHUHQFHVHN0HJMHJ\]pVHND]HVĞPDJ\DUELEOLDIRUGtWiV
NpUGpVpKH],Q(J\Ki]W|UWpQHWLV]HPOHYROQRSS²
55 HARASZTI SZABÓ, UHIS
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WRWKHXQLYHUVLW\-XOLXV6RSNR²TXRWHGWR(PPD%DUWRQLHN²LQIRUPVWKDWWKH
FRGH[ZDVWKHSURSHUW\RIWKHFKDSWHURI%UDWLVODYDLQDQGLWZDVLQXVHLQ
WKHHDUO\PRGHUQDQGHYHQ LQPHGLHYDO WLPH WRR572QO\RQHVWXGHQW3URYRVW
/DZUHQFHLVNQRZQIURP%UDWLVODYDDWWKH8QLYHUVLW\3UDJXHLQWKH0LGGOH$JHV
The other opportunity that the copier later became the member of this chapter 
since the whole ranks of the chapter in not known. If one of the known students 
ZDVWKHFRSLHUKHPLJKWEHHQ1LFRODXVGH%XGDLQDWWKH/DZ8QLYHUVLW\ 
RU1LFRODXVFDQRQLFXV&RORFHQVLVLQDWWKH/DZ8QLYHUVLW\RU1LFRODXVGH
&]\SF]7KHODWWHUZDV „ain guet ler von der mess” anyway.
7KHOLEUDU\DQGWKHSRVVLEOHLQWHOOHFWXDOSUHÀJXUDWLRQRIWKH)UDWHUQLW\RIWKH
SDULVKSULHVWVRI6SLå
2QHRIWKHDERYHPHQWLRQHGFRGLFHVFDQKHOSWRGLVFRYHUWKHLQWHOOHFWXDOEDFN-
JURXQGRIFHUWDLQFXOWXUDOLQVWLWXWHV7KHFRGH[GDWHGWRWKHHQGRIWKHth cen-
WXU\DQGFRQWDLQVÀYHWH[WV7KHÀUVW LVDQDSRFU\SKDOZULWLQJZKLFKWLWOH LV
Tabulae Moysi et Abacuc de creatione angelorumDQGXQIRUWXQDWHO\WKDWLVDOONQRZQ
LQIRUPDWLRQDERXWLW7KHQH[WWH[WLVDVKRUWWUHDWLVHDERXWWKHZLVHZRUGVRIWKH
&KXUFKIDWKHUVRQWKHVHYHQGHDGO\VLQV%HVLGHVWKHVLJQLÀFDQWWKLQNHUVRIWKH
WLPHRIWKH&KXUFK)DWKHUVOLNH6DLQW$XJXVWLQH6DLQW-HURPHRU6DLQW*UHJRU\
WKH*UHDWZHFDQUHDGWKHWKRXJKWVRIKLVWRULDQVOLNH&DVVLRGRUXVDQGDQFLHQW
SKLORVRSKHUVHJ6HQHFD6RFUDWHV DOVRLQWKLVPDQXVFULSW7KHWH[WLQIRUPVLWV
reader that collectae in castro PragensiZKLFKPHDQVWKDW WKHRULJLQDOYHUVLRQRI
WKHWH[WZDVFRPSLOHGLQ3UDJXH$FFRUGLQJWRWKHGDWDEDVHRIWKH(XURSHDQD
WKLVWH[WLVIROORZHGE\WKHSumma de casibus et poenitentiaeRI,QQRFHQW,9$VWKH
LQVFULSWLRQLQWKHUHFWRRIIROLRVD\V“explicit scriptura Innocentii quarti sub anno 
domini M CCCXC quinto […].µ+RZHYHUWKLVLQVFULSWLRQLVFOHDU3RSH,QQRFHQW
,9QHYHUZURWHDWH[WOLNHWKLV0RUHRYHUWKHGDWLQJRIWKLVZULWLQJLVQRWDFFXUDWH
LQ WKH OLWHUDWXUHDVRQHFDQ UHDGDQGHYHQ:KLOH WKHPDQX-
VFULSWH[SOLFLWO\FHUWLÀHVWKHDVWKH\HDURIFRPSOHWLRQ,WZDVLPSRUWDQWWR
EHQRWHGVLQFHWKHQH[WSDUWRIWKHFRGH[GDWHGWR0RUHSUREOHPDWLFWKDWWKH
WH[WFDQ·WEHUHODWHGWR3RSH,QQRFHQW-XOLXV6RSNRDOVRQRWLFHGWKLVDQGLGHQWL-
ÀHGWKHWH[WDVWKHSumma de poenitentiaRI7KRPDVGH&KREKDPZKLOHWKHHDUOLHU
57 Ibidem.
 $-3S7ġÌä.$UHIS
 $-3S
 7ġÌä.$ UHIS7ĢtåND LQDQRWKHUZRUNRIKLPPLVWDNHQO\FRQQHFWHG WKLV1LFRODXVGH
&]\SF]WRWKRVHZKRPDGHKLVODVWZLOOLQEHFDXVHWKHODWWHUVWXGLHGLQ&UDFRZIURP
7ġÌä.$S6HHKELÉNYI%RUEiOD$.UDNNyL(J\HWHPPDJ\DURUV]iJLGLiNMDL ,Q
HARASZTI SZABÓ3pWHU²KELÉNYI%RUEiOD²SZÖGI/iV]OyHGV0DJ\DURUV]iJLGLiNRN
DSUiJDLpVDNUDNNyLHJ\HWHPHNHQ,,%XGDSHVW07$7.,(J\HWHPW|UWpQHWL.XWDWyF-
VRSRUW²(/7(/HYpOWiUD8QGHUSULQW
 KWWSZZZHXURSHDQDHXSRUWDOKXUHFRUG%LEOLRJUDSKLF5HVRXUFHB
KWPO1DWLRQDO/LEUDU\RI5RPDQLD%DWWK\DQHXP0V,,
 623.2UHIS
 6HHWKHGDWDEDVHRI(XURSHDQDLQWKHTXRWZKLOH0kU]DGDWHGLWWRMÂRZA, (YD6H-
OHFNi$N|]pSNRULOĞFVHLN|Q\YWiU6]HJHG6FULSWXPSS 6RSNRGDWHGWR 
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literature hadn’t taken notice on this question.2QHFRXOGÀQGDVKRUWH[WUDFWRI
WKLVZRUNRI&KREKDPLQDFRGH[RIWKH1DWLRQDO/LEUDU\RIWKH&]HFK5HSXEOLF 
ZKLFK WHOOXV WKDW WKHRULJLQDOZRUNRI&KREKDPFRQWDLQHG FKDSWHUV7KLV
QXPEHULVVLPLODUWRWKRVHZKLFKZDVPHQWLRQHGLQWKHH[DPLQHGFRGH[7KH
QH[WZULWLQJLVWKHIRXUWKERRNWKHSententiaeRI3HUWXV/RPEDUGXV7KHODVWWH[W
was written about the immorality that can be committed by the consorts. These 
WH[WVZHUHFHUWDLQO\XVHIXOIRUWKHFOHUJ\
$QLQVFULSWLRQWHVWLÀHVWKDWRQHRIWKHWH[WVLQWKLVFRGH[ZDVFRSLHGLQ3UDJXH
2QHRIWKH+XQJDULDQVWXGHQWVFRXOGKDYHEHHQWKHFRSLHUVLQFHWKHFRGH[JHW
WR/HYRĀDODWHUVRKHPLJKWKDYHFRPHIURPWKH6SLåUHJLRQ*HRUJLXVGH)RUR
&DVHRUXP DQG1LFRODXV )H\VWULS GH &]\SF] FDQ EH FRQVLGHUHG DV WKH FRSLHU
DOWKRXJK RQO\ WKH ODWWHU JRW LQ FORVHU FRQQHFWLRQZLWK WKH OLEUDULHV RI /HYRĀD
)H\VWULSZDVDZHOONQRZQPHPEHURIWKH´FXOWXUDODQGVFKRODUO\µOLIHRI6SLå
+HZDVDSULHVWRIWKH6DLQW*HRUJH&KDSHORIWKH6DLQW-DFRESDULVKFKXUFKLQ
IXUWKHUPRUHKHZDVDOLEUDULDQZLWKKLVWKUHHIHOORZVDWWKHOLEUDU\RIWKH
FRQIUDWHUQLW\RIWKHSDULVKSULHVWVRI6SLå)H\VWULSVWXGLHGDW3UDJXHLQ
DWWKH/DZ8QLYHUVLW\ZKLOHRQH\HDUODWHURQHFDQÀQGKLPDWWKH)DFXOW\RI$UWV
when he get the bachelor degreeWRJHWKHUZLWK*HRUJLXVGH)RUR&DVHRUXP
7KHURRWOHWRIWKLVERRNKDVDYLJQHWWHZKLFKOLQNVWR/HYRĀD7KHUHLVQRIXUWKHU
LQIRUPDWLRQRQWKHHVWDEOLVKLQJGHYHORSPHQWRUWKHHDUO\WLPHVRIWKHOLEUDU\$Q
LQVFULSWLRQGDWHGWRLQDthFHQWXU\FRGH[LQIRUPVXVÀUVWO\DERXWWKLVOL-
EUDU\$FFRUGLQJWR=VLJPRQG-DNyWKHPHGLHYDOOLEUDULHVRI+XQJDULDQSDULVK
FKXUFKHVZHUHHVWDEOLVKHGIURPWKHWXUQRIWKHth and 15th centuries. The hand-
ZULWWHQFRGLFHVZHUHYHU\H[SHQVLYHWKXVWKHLUPDNLQJDQGSXUFKDVLQJQHHGHG
ÀQDQFLDOVDFULÀFHV7KHERRNPDNHUZRUNKRXVHVQHDUWRWKHPHGLHYDOXQLYHUVLWLHV
or the universities themselves made easier to acquire books. It worth to note at 
this point that the peregrination of the Hungarian parish priests and the lower 
FOHUJ\RQO\EHJDQLQWKHthFHQWXU\ZKLFKLVDQLPSRUWDQWREVHUYDWLRQRIWKH
SHUHJULQDWLRQUHVHDUFKHV,QP\HDUOLHUUHVHDUFKHV,QRWLFHGWKDWWKRXJKWKHÀUVW
SDULVKSULHVWV²OLNHWKHPDMRULW\RIWKHVWXGHQWV²VWXGLHGLQ,WDO\H[DFWO\WKUHH
SHUVRQV-RKQIURPWKHSDULVKFKXUFKRI6LELX703DXOIURPÐEXGD71DQG:LOOLDP
RI&LIHU WKH\ FDPH IURPDSURVSHURXVSDULVK FKXUFK RUZHUH VXSSRUWHG E\
 9$5-Ô(OHPpU$J\XODIHMpUYiUL%DWWK\iQ\N|Q\YWiU9N|]OHPpQ\,Q0DJ\DU.|Q\YV]HPOH
YROQRS
 1DWLRQDO/LEUDU\RI&]HFK5HSXEOLF;,;&IROY
 MÂRZAUHIS
 /'33,S
 HARASZTI SZABÓ3pWHU$SUiJDLHJ\HWHPKDOOJDWyL/X[HPEXUJL=VLJPRQGPDJ\DUNLUiO\L
udvarában. In )É%,É1/DXUD²*É/ -XGLW²HARASZTI SZABÓ,3pWHU²UHRIN, Dorottya 
HGV0LFDH0HGLDHYDOHV9)LDWDOW|UWpQpV]HNGROJR]DWDLDN|]pSNRUL0DJ\DURUV]iJUyOpV(X-
UySiUyO%XGDSHVW(/7(%7.7|UWpQHOHPWXGRPiQ\L'RNWRUL,VNRODSS²
 -$.Ð=VLJPRQG²MANULESCU5DGX$ODWLQtUiVW|UWpQHWH%XGDSHVW(XUySDSS
70 9(5(66 (QGUH2ODV] HJ\HWHPHNHQ MiUWPDJ\DURUV]iJL WDQXOyN DQ\DN|Q\YHL pV LUDWDL 
%XGDSHVW5yPDL0DJ\DU7|UWpQHWL,QWp]HWS
71 9(5(66ref. 70,S
 9(5(66 Endre. Matricula et acta Hungarorum in universitatibus Italiae studentium I. Padua 
².ROR]VYiU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DZHDOWK\SDWURQ2QWKHRWKHUKDQG WKHQXPEHURISDULVKSULHVWVZKRJHW WR
the universities were outstanding from the 1370s thanks to the new universities 
founded in Prague and Vienna.73 It resulted that the parish priests became the 
JUHDWHVWJURXSRIWKHHFFOHVLDVWLFDORIÀFHKROGHUVDWWKHIRUHLJQXQLYHUVLWLHV·ODZ
IDFXOWLHVXQGHUWKHUXOHRI.LQJ6LJLVPXQG7KHVDPHSURFHVVWRRNSODFHZLWKDO-
WDULVWVFKDSODLQVDQGZLWKVRPHUHVWULFWLRQVZLWKWKHVLPSOHFOHULFVWRR,QRWKHU
ZRUGV WKHSHUHJULQDWLRQRI WKHVH OD\HUVDQG WKHDSSHDUDQFHRI WKHÀUVW OLEUDU-
LHVDW+XQJDULDQSDULVKFKXUFKHVFDQEHSDUDOOHOHGZLWK WKH&HQWUDO(XURSHDQ
8QLYHUVLW\IRXQGDWLRQVIURPWKHVHFRQGKDOIRIWKHth century. In the light of this 
presumption the foundation of the library of the confraternity happened in the 
ODVWWKLUGRIWKHthFHQWXU\$FFRUGLQJWR(YD6HOHFNi0kU]DWKHORFDWLRQRIWKLV
library cannot be found.$OWKRXJKWKHDXWKRURIWKLVDUWLFOHDJUHHVZLWK(OHPpU
9DUM~ZKRVDLGWKDWWKHOLEUDU\PXVWKDGEHHQLQ/HYRĀD75)URPWKHÀUVWIRXU
NQRZQOLEUDULDQV)H\VWULSZDVDSULHVWRI WKH6DLQW*HRUJH&KDSHOZKLFKDOVR
IXQFWLRQHGDVWKHOLEUDU\RIWKHSDULVKFKXUFKLQWKH0LGGOH$JHVZKLFKVWUHQJWK-
HQV9DUM~·VK\SRWKHVLV)XUWKHUPRUH9DUM~VWDWHGWKDWWKHOLEUDU\ZDVIRXQGHGLQ
E\*HRUJHSDULVKSULHVWRIĔXELFDZKRDOVRZDVRQHRIWKHÀUVWOLEUDULDQV 
2QWKHZKROHWKHH[DPLQHGERRNRUMXVWVRPHSDUWRILWRI)H\VWULSDOVRHQVXUHV
WKDWWKHOLEUDU\RIWKH6DLQW*HRUJH&KDSHODQGWKHOLEUDU\RIWKH&RQIUDWHUQLW\
ZHUHIRXQGHGDWWKHHQGRIWKHth or the very beginning of the 15thFHQWXU\DIWHU
the greater waves of the peregrination of the lower clergy (such as parish priests 
RUDOWDULVWKDGEHJXQ7KHVWXGHQWVEURXJKWKRPHPDQXVFULSWVDQGFRGLFHVIURP
WKHXQLYHUVLWLHVZKLFKVXSSRUWHGWKHPLQWKHGDLO\DFWLYLWLHVOLWXUJ\DQGWRJXLGH
WKHLU FRPPXQLW\ 7KH\ FUHDWHG WKH ÀUVW OLEUDULHV RI WKH SDULVK FKXUFKHV IURP
WKHVHZULWLQJVIROORZLQJWKHH[DPSOHRIWKHFKDSWHUOLEUDULHV7KXVREYLRXVO\WKH
&HQWUDO(XURSHDQXQLYHUVLWLHVHVSHFLDOO\WKHRQHLQ3UDJXHKDGJUHDWUROHLQWKH
development of the Hungarian cultural life.
$SURYRVWRI9HV]SUpPDWWKH8QLYHUVLW\RI3UDJXH"
7KHFRSLHURUWKHSURYHQLHQFHRIDPDQXVFULSWLVQRWFHUWDLQLQHYHU\FDVHVRPH-
WLPHV WKH3UDJXHDQRULJLQ LV MXVWDVVXPHG OLNH LQ WKHFDVHRIDFRGH[GDWHGWR
WKHVHFRQGKDOIRIWKHth century.777KHFRGH[FRQWDLQVWKHELRJUDSK\RIDUFK-
ELVKRSRI3UDJXH$UQRåW]3DUGXELFZKLFKFRQÀUPVWKHSUHVXPHGRULJLQVLQFH
this writing was not enjoyed great popularity outside the Kingdom of Bohemia. 
0RUHRYHUWKLVPDQXVFULSWZDVZULWWHQVKRUWO\DIWHUZKHQWKHDUFKELVKRS
GLHG$VKRUWLQVFULSWLRQOHDGVWRWKLVFRQFOXVLRQRQWKHUHFWRRIIROLR2QWKH
WRSRI WKLVSDJH WKHUH LV D WKUHHOLQHGZULWLQJZKLFK LVXQIRUWXQDWHO\XQFOHDU
73 7KHQH[WSDULVKSULHVWDIWHUWKHPVWXGLHGLQ3UDJXHLQ/HRGH0DJQR+RUUHRDQG7LOPDQ-
QXVGH9LOOD+XPSHUWL$OWKRXJK/HRZDVWKHEURWKHURIWKHELVKRSRI7UDQV\OYDQLD7LOPDQQXV
FRXOGUHFNRQRQO\RQKLVRZQSDULVK$-3S
 MÂRZAUHIS
75 9$5-Ô(OHPpU$J\XODIHMpUYiUL%DWWK\iQ\N|Q\YWiU,,N|]OHPpQ\,Q0DJ\DU.|Q\YV]HPOH
YROQRS
 9$5-ÔUHIS
77 1DWLRQDO/LEUDU\RI5RPDQLD%DWWK\DQHXP0V,,
6WXGLD+LVWRULFD1LWULHQVLDURĀQtNĀ

9DUM~ FRQVLGHUV WKDW WKLVZDVRQO\DSHQH[HUFLVH The upmost line mentions 
DFHUWDLQSURYRVW-RKQWKHQDPHSODFHRIKLVSURYRVWU\XQUHDGDEOH8QGHUWKLV
OLQHWKHQDPHRI-RKQSURYRVWRI9HV]SUpPZDVZULWWHQ2QO\WZRSURYRVWVKHOG
WKLVQDPHLQ9HV]SUpPIURPWKHVHFRQGKDOIRI WKLVFHQWXU\2QHRI WKHPZDV
WKHSURYRVWRIWKH$OO6DLQWVFROOHJLDWHFKDSWHULQ while the other was the 
SURYRVWRI6DLQW0LFKDHOFDWKHGUDOFKDSWHUZKRZDVHYHQNQRZQDVbaccalaureus 
decretorum LQ$QGEHFDXVH WKLV -RKQZDVSURYRVWXQWLO WKHPDQX-
VFULSWDOVRKDG WREHZULWWHQXQWLO WKLV\HDU$OWKRXJKRQHFDQQRWÀQGDQ\RQH
ZKRJDLQHGWKLVWLWOHDQGQDPHGWR-RKQLQWKLVSHULRGDFFRUGLQJWRWKHFROOHFWHG
LQIRUPDWLRQRIWKH+LVWRU\RI8QLYHUVLWLHV5HVHDUFK*URXS2QO\-RKQDUFKGHD-
FRQRI(JHUFRQVLGHUHGZKRVWXGLHGDWWKH8QLYHUVLW\RI3DGXDEXWKHDSSHDUHG
DWWKLVXQLYHUVLW\LQ2FWREHURI while there are information of the prov-
RVWRI9HV]SUpPIURP-XO\RI WKLV\HDU)URPDOORI WKLVZHSUHVXPHWKDW -RKQ
DOVRVWXGLHGDW3UDJXHDWWKH)DFXOW\RI/DZEXWWKHUHDUHQRWH[DFWHYLGHQFHV
DERXWWKLV7KHVRXUFHVRIWKH/DZ8QLYHUVLW\EHIRUHWKH)DFXOW\RI/DZ
DUHHQWLUHO\PLVVLQJEHIRUHWKXVWKHIDFWWKDW-RKQVQDPHLVPLVVLQJIURPWKH
UHPDLQHGVRXUFHVGRHVQ·WFRQIXWHWKHDVVXPSWLRQVLQFHKHKDGWRJHWKLVGHJUHH
EHIRUHWKHFUXFLDO\HDURI)XUWKHUPRUHWKHQDPHRIWKHPDQXVFULSW·VFRSLHU
3HWUXV&ULVSXVIROULVNQRZQ7KLVIDFWGRHVQRWUHGXFHWKHSRVVLELOLW\RI
P\K\SRWKHVLVEHFDXVH/DXUHQWLXV=DPERDOVRKLUHGDFRSLHUKHGLGQ·WPDNH
his manuscripts with his own hands. Besides the biography of the archbishop the 
FRGH[FRQWDLQVWKHVHUPRQVRIWKH)UDQFLVFDQIULDU/XFDVGH%LWRQWRDQGDZRUN
entitled Expositio psalmorum poenitentialium, too. Unfortunately all these facts and 
DVVXPSWLRQVGRQ·WH[SODLQVKRZWKHFRGH[JHWWR/HYRĀD
The Summa BritonisDQGLWVFRSLHU
$V LWZDVPHQWLRQHGDERYH WKHUHDUH WKUHHSKLORVRSKLFDO WH[WV LQ WKHH[DPLQHG
JURXSDOWKRXJKWKHWKLUGFDQEHWUHDWHGDVDWKHRORJLFDOWH[WWRR7KLVFRGH[GDWHG
to 1377 and contains the 11thFHQWXU\OH[LFRJUDSKHUV3DSLDV·ELEOLFDOGLFWLRQDU\WKH
De summo bonoIURP,VLGRUHRI6HYLOOHZKLOHLQP\SHUVSHFWLYHWKHWKLUGZULWLQJLV
WKHPRVWLQWHUHVWLQJWKDWLVDQRWKHUELEOLFDOGLFWLRQDU\IURP*XLOOHOPXV%ULWRQLV 
7KLVERRNNQRZQDVSumma Britonis was written in the second half of the 13th cen-
WXU\ E\ WKH )UDQFLVFDQ IULDU*XLOOHOPXV%ULWRQLVZKR VWXGLHG DW WKH8QLYHUVLW\
of Paris.+HFROOHFWHGDQGLQWHUSUHWHGWKHKDUGHVWZRUGVRIWKH9XOJDWHDURXQG
HQWULHV%ULWRXVHGWKHZRUNVRI3DSLDV,VLGRUHRI6HYLOOHZKLFKWH[WVDUHDOVR
UHPDLQHGLQWKLVFRGH[0RUHRYHUKHXVHGWKHZRUNRI+XJXFFLRRI3LVDDVZHOODV
*UHHN+HEUHZDQGVRPHRWKHUZULWLQJVIURPWKHWLPHRIWKH&KXUFK)DWKHUVWRR,W
ZRXOGQRWEHH[WUDRUGLQDU\WRFODVVLI\WKLVZRUNWRWKHSKLORVRSKLFDOWH[WVEHFDXVH
 9$5-ÔUHISS
 C. TÓTHS
 KARLINSZKY,%DOi]V$YHV]SUpPLQDJ\SUpSRVWRNDUFKRQWROyJLiMD²²+iURPSUp-
SRVWSRUWUpMiYDO,Q7XUXOYROQRS
 9(5(66UHIS
 1DWLRQDO/LEUDU\RI&]HFK5HSXEOLF;%
 DALY, Lloyd:²'$/<%HUQDUGLQH$(ed.).6XPPD%ULWRQLVVLYH*XLOOHOPL%ULWRQLVH[SRVL-
WLRQHVYRFDEXORUXPELEOLH3DWDYLL,QDHGLEXV$QWHQRUHLV;,,,;9,,,
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for instance along with Papias and Huguccio of Pisa the work of Brito sometimes 
ZDVODEHOOHGDVSKLORVRSKLFDOZULWLQJOLNHDWWKHOLEUDU\RIWKH&LVWHUFLDQFORLVWHURI
&ODLUYDX[LQZKHUHWKLVWH[WVEHORQJHGWRWKHartium et philosophiae section and 
ZLWKLQWKLVWRWKHJUDPPDWLFDOWH[WV This work of Brito was very popular in Hun-
JDU\WRR$OPRVWFRSLHVLVNQRZQIURPWKHPHGLHYDO+XQJDULDQOLEUDULHVPRVW
RIWKHPDUHLQFXQDEOHVRQO\WKUHHKDQGZULWWHQPDQXVFULSWKDYHUHPDLQHGIURP
which two are just fragments from the 13thFHQWXU\ while the third is a fragment 
DOVRIURP This version from 1377 fascinating not just because this is a whole 
YHUVLRQEXWEHFDXVHZHNQRZWKHFRSLHUWRR2QWKHIROLRRQHFDQUHDGWKLV
KDUGO\H[SODLQDEOHUHJLVWU\([SOLFLW%ULWRÀQLWXVSHUUHFHUHQGXP%XGDPDQQRPLOOHVLPR
trecentesimo septuagesimo septimo. This makes clear that the copier was an ecclesiasti-
FDOEXWWKHODFNRIWKHÀUVWQDPHJHQHUDWHVVHYHUDOSUREOHP,WKDVEHHQVXJJHVWHG
WKDWWKHQDPH´%XGDµLVD6ODYLFSHUVRQDOQDPHRUWKHFRSLHUFDPHIURPDFHUWDLQ
´%XGDµSODFHLQWKH6ODYLFVSHHFKDUHD%XWDIWHUWKHRYHUYLHZRIVRPH&]HFKDQG
3ROLVKVRXUFHVPRUHRYHUFRQVXOWLQJZLWKVRPH&]HFKFROOHDJXHV I had to dismiss 
WKLVRSWLRQ$QRWKHURSSRUWXQLW\LVWKDWWKHFRSLHUFDQEHIRXQGDPRQJWKHVWXGHQWV
FDPHIURPWKH+XQJDULDQFDSLWDO%XGDWRWKH8QLYHUVLW\RI3UDJXH7KLVSUREOHP-
DWLFH[SOLFLWPDNHVSUREDEOHWKDWD+XQJDULDQSHUVRQZLWKWKHÀUVWQDPHRI´ %XGDµ
ZDVWKHFRSLHU$FFRUGLQJWRWKHUHOHYDQWUHVHDUFKHVRI+LVWRU\RI1DPHVRQO\ÀYH
%XGDLVNQRZQIURPWKHWRWDOLWHPVDQGHDFKRIWKHPZHUHOD\PHQLQWKHÀUVW
KDOIRIWKH$QJHYLQDJHRI+XQJDU\$WWKLVSRLQWZHKDYHWRWXUQEDFNWRWKHVWX-
dents of Buda at the University of Prague at this time. Two students come into ques-
WLRQ1LFRODXVGH%XGDZKRVWXGLHGDWWKH/DZ8QLYHUVLW\LQDQG-RKDQQHVGH
%XGDZKRZHUHHGXFDWHGLQ3UDJXHIURPZKHUHKHODWHUEHFDPHDSURIHVVRU
of the Facultas artium. Both of them could be the copier of this manuscript regard-
LQJWKHGDWLQJRIWKHWH[WEXWFRQVLGHULQJWKHIXUWKHUJRDORIWKLVWH[WQDPHO\WKH
H[SODQDWLRQRI%LEOHWKLVZRUNPXFKPRUHVXLWVWRWKHSURÀOHRI-RKDQQHVGH%XGD
ZKRODWHUIRXQGHGWKH&ROOHJLXP&KULVWLLQ(V]WHUJRP$OWKRXJKWKLVLVQ·WH[SODLQ
the strange form of the name in the inscription. In the contemporary use of names 
ZHIRXQGQDPHW\SHVZLWKRXW´GHµSUHSRVLWLRQVRFDOOHG´SXUHSODFHQDPHVµ 
 NEBBIAI-DALLA GUARDA'RQDWHOOD/HVJORVVDLUHVHWGLFWLRQDLUHVGDQVOHVELEOLRWKqTXHVPp-
GLpYDOHV,QHAMESSE-DFTXHOLQHHG/HVPDQXVFULWVGHVOH[LTXHVHWJORVVDLUHVGHO·$QWLTXLWp
WDUGLYHjODÀQGX0R\HQÇJH$FWHVGX&ROORTXHLQWHUQDWLRQDORUJDQLVpSDUOH´(WWRUH0DMRUDQD
&HQWUHIRU6FLHQWLÀF&XOWXUHµ(ULFHVHSWHPEUH/RXYDLQOD1HXYH)pGpUDWLRQLQWHU-
QDWLRQDOHGHVLQVWLWXWVG·pWXGHVPpGLpYDOHVSS
 623.2,$WWKHVDPHWLPHWKHUHZDVDQRWKHUPDQXVFULSWLQWKHEHJLQQLQJVWKFHQWXU\
DWWKH&KDSWHURI9HV]SUpP&VDSRGL,,,1R1R6WHSKDQXV(QJNHOGH&OXVZDUDOVR
RZQHGRQHLQ&6$32',,,,1R7KHGRPLQLFDQFRQYHQWRI.RåLFHDOVR&6$32', III. 
1R
 623.2,S
 ,ZRXOGOLNHWRH[SUHVVP\JUDWLWXGHWR3DYHO6RXNXSIRUKLVKHOSLQWKLVTXHVWLRQ
 6/Ì=0DULDQQ$QMRXNRULV]HPpO\QpYWiU²%XGDSHVW+LVWyULDDQWLNS
 KÖRMENDYUHISSSC. TÓTHUHIS
 TÓTH 9DOpULD *RQGRODWRN D KHO\QpYL HUHGHWĬ V]HPpO\QHYHNUĞO +HO\QpYW|UWpQHWL WDQXO-
PiQ\RNSS²*8/<É6/iV]Oy6]DEROFVÔMDEEDGDWRNDN|]pSNRULMREEiJ\L
PH]ĞYiURVL V]HPpO\QpYDGiVNpUGpVpKH] 1pYWDQL pUWHVtWĞ   S *8/<É6 /iV]Oy
6]DEROFV3HUVRQDOQDPHVDQGVRFLHW\LQPHGLHYDO+XQJDULDQFLWLHVDQGPDUNHWWRZQV,Q7257
,'21$'$ -RDQ²0217$*87,0217$*870RQVHUUDWHGV(OVQRPVHQODYLGDTXR-
6WXGLD+LVWRULFD1LWULHQVLDURĀQtNĀ
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LQVHYHUDOWLPHVOLNHLQWKH'HDQ·V%RRNRIWKH)DFXOW\RI$UWVDQGWKHUHPDLQHG
sources of the University of Law also contains several Hungarian students with 
this name form.,QWKLVFDVHWKH´-RKDQQHV%XGDµQDPHIRUPDOORZXVWKHVXS-
SRVLWLRQWKDWWKHFRSLHUZDVWKHIRXQGHURIWKH&KULVW&ROOHJH8QIRUWXQDWHO\,KDYH
QRW IRXQGWKLV IRUPRIKLVQDPHLQ WKH+XQJDULDQDUFKLYDOVRXUFHV WKRXJKWKLV
LVQ·WH[FOXGHWKLVVROXWLRQ$QRWKHURSWLRQLVWKDWWKHFRSLHUXVHGERWK-RKQDQG
%XGDÀUVWQDPHDOWHUQDWLYHO\ Unfortunately we couldn’t prove any option with 
OLQJXLVWLFPHWKRGVZKLOH WKH ODFNRI VRXUFHVDQG WKHH[SOLFLW UHGXFH WKHRSSRU-
tunity these solutions.2Q WKHRWKHUKDQG,KDYH IRXQGDQHDUO\FRQWHPSRUDU\
GDWDIURPDPRQJWKHFRGLFHVRI1DJ\V]HEHQ6LELX527KLVFRGH[FRQWDLQV
DVLPLODUQHDUO\WKHVDPHLQVFULSWLRQOLNHLQWKHTXHVWLRQDEOHFDVHWKHZULWHUWHOO
XVWKDWWKLVERRN´pertinent ad fraternitatem per cybiniumµZKLOHODWHUWKHVFULSWHU
introduced himself by Theodericus. If the copier’ intention was to inform us that 
WKHFRGH[EHORQJVWRWKH)UDWHUQLW\RI6LELXLQWKDWFDVHKHPXVWKDGWRVD\LWZLWK
DQRWKHUJUDPPDWLFDOVWUXFWXUH2QWKHWRSRIWKDW-iQRV&VRQWRVLIRXQGDFHUWDLQ
PDJLVWHU7KHRGHULFXVDPRQJWKHERRNPDNHUVRIWKHFKDSWHURI6LELXDWWKHYHU\
beginning of the 15th FHQWXU\7KXV&VRQWRVLPDGH WKH VXSSRVLWLRQYHU\ VLPLODU
WKDWWKHVFULSWHURIWKHPDQXVFULSWDQGWKHERRNPDNHURI6LELXZDVRQHDQGWKH
same.)XUWKHUPRUHWKHFRPSLOHUZDV0LFKDHO plebanus in Parvo HorreoDQGWKLV
OLWWOH 6D[RQ WRZQ ORFDWHG LQ WKHQHLJKERXUKRRGRI 6LELX DOVR7KLV DQDORJ\DOVR
make my opinion probable that reverend Buda is equal with Johannes de Buda. 
7KHUHLVDPRUHVHULRXVUHDVRQZK\SRVVLEOHWKDW´ reverendus BudaµLVLGHQWLFDOZLWK
-RKDQQHVGH%XGDQDPHO\WKDWWKHROGHVWFDWDORJXHRIWKHOLEUDU\RIWKH&ROOHJHRI
WKH%RKHPLDQ1DWLRQ·FRQWDLQVWKLVPDQXVFULSW Belonging to a university nation 
GRHVQRWWHOOXVDQ\WKLQJOLNH1LFRODXVDQG-RKDQQHVGH%XGDDOVREHORQJHGWRWKH
%RKHPLDQDFDGHPLFQDWLRQ+RZHYHUWKHPHQWLRQHGQDWLRQ·VFROOHJHZDVIRXQGHG
almost a decade after John of Buda left Prague. Despite of this he had connections 
ZLWK LWV IRXQGHU -RKDQQHV9HQFHVODLGH3UDJD)LUVWRIDOOKHSUHVHQWHG -RKQRI
%XGDWRWKH8QLYHUVLW\RI3UDJXHLQ0RUHRYHU-RKDQQHV9HQFHVODLGH3UDJD
founded a library for the college from his own books. How this book get to the 
WLGLDQD$FWHVGHO;;,9&RQJUpV,QWHUQDFLRQDOG·,&26VREUH&LqQFLHV2QRPjVWLTXHV1DPHVLQ
GDLO\OLIH3URFHHGLQJVRIWKH;;,9,&26,QWHUQDWLRQDO&RQJUHVVRI2QRPDVWLF6FLHQFHV*HQHU-
DOLWDWGH&DWDOXQ\D%DUFHORQDS
 )RUH[DPSOHVVHH0DJ\DU1HP]HWL/HYpOWiU2UV]iJRV/HYpOWiU'/=LFK\9NAGY
Imre - NAGY,YiQ9e*+(/<'H]VĞ%$5$%É66DPXKAMMERER(UQĞLUKCSICS
Pál - 'ĝ5< )HUHQF HGV$ ]LFKL pV YiVRQNHĞL JUyI=LFK\FVDOiG LGĞVE iJiQDNRNPiQ\WiUD
,²;,,%XGDSHVW²91R
 $-3/'33,S
 7KDQNVWRWKHDGYLFHIRU9DOpULD7yWKDQG/iV]Oy6]DEROFV*XO\iV
 ,ZRXOGOLNHWRH[SUHVVP\JUDWLWXGHWR6Ot]0DULDQQIRUKHUKHOSLQOLQJXLVWLFTXHVWLRQV
 &6$32',²&6$32',1e,,1RD
 &621726,UHISS²
 %(&.É Josef - 85%É1.29É (PPD HGV .DWDORJ\.QLKRYHQ.ROHML .DUORY\8QLYHUVLW\
3UDKD8QLYHU]LWD.DUORYDS
 69$72ä UHI , SS  7KH GDWH 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OLEUDU\"&RQVLGHULQJWKDWWKHFRSLHUZDV-RKDQQHVGH%XGDKHPLJKWKDYHJLYHQ
KLVPDQXVFULSWWR-RKDQQHVGH3UDJDZKHQKHOHIW3UDJXH%XGDDVDÀUVWQDPHLV
UDUHLQWKH+XQJDULDQDUFKLYDOVRXUFHVDVZHOODVDPRQJWKHWKRXVDQGPHGL-
HYDO+XQJDULDQXQLYHUVLW\VWXGHQWVWRRRQHFDQQRWIRXQGDQ\%XGDDPRQJWKHP
7KXVLWLVVWLOOSRVVLEOHWKDW-RKDQQHVGH%XGDZDVWKHFRSLHUKRZHYHULW·VMXVWDQ
DVVXPSWLRQ,WKDYHWREHPHQWLRQHGDVDFXULRVLW\WKDW-RKQ·VVWXGHQWWKHDOUHDG\
PHQWLRQHG7KRPDVGH3LMHVF]DQRFRSLHGDZRUNZKLFKLVVLPLODUWRWKHH[DPLQHG
FRGH[ WKHCatholicon RI -RKDQQHV%DOEXVZKDWKHEHTXHDWKHG WR WKH FDWKHGUDO
chapter of Esztergom.100
&RQFOXVLRQ
In the focus of the interests of the Hungarian students at the University of Prague 
ZHUHQRWWKHSKLORVRSKLFDOWH[WVLQVSLWHRIWKHIDFWWKDWPRVWRIWKHPVWXGLHGDW
WKH)DFXOW\RI$UWV)URPWKHH[DPLQHGWH[WVZHFRXOGGUDZWKHFRQFOXVLRQWKDW
WKH+XQJDULDQVWXGHQWVKDGVWURQJWKHRORJLFDOLQWHUHVWVVLQFHPRUHWKDQWKHKDOI
of the remained and known manuscripts/copies belonged to this discipline. Pre-
VXPDEO\²GHVSLWHRIWKHODFNRIVRXUFHV²WKHUHZHUH+XQJDULDQWKHRORJ\VWXGHQWV
LQWKH&]HFKFDSLWDO$QRWKHUREVHUYDWLRQLVWKDWWKURXJKWKHVHWH[WVWKH+XVVLWH
WKHRULHVFRXOGQ·WÀQGLWVZD\WR+XQJDU\2QO\RQHIUDJPHQWVPLJKWKDYHFRQ-
QHFWHGWRWKH+XVVLWLVPWKHVRFDOOHG´+XVVLWH%LEOHµEXWWKLVLVRQHRIWKHPRVW
SUREOHPDWLFZULWLQJIURPWKHSRLQWRIYLHZRILWVELUWKSODFHDQGWLPHDQGPRVWO\
of its translators. The theological manuscripts usually were copied in order to help 
the priests to guide the believers in their everyday life and to help them in other 
FKXUFKPDWWHUV7KHOHJDOWH[WVRI/DZUHQFH=iPEyDOVRSRLQWVWRWKLVZD\RIXVH
,WLVZRUWKWRQRWHDWWKHVDPHWLPHWKDWWKH3UDJXHUHODWHGZULWLQJVOLNHWKHOHJDO
WH[WVRI3URYRVW/DZUHQFHDQGWKHProcessus iudiciarius played important role at 
WKHHFFOHVLDVWLFDOMXGLFLDOVHDWVLQWKHDUFKGLRFHVHRI(V]WHUJRP3RVVLEO\3URYRVW
-RKQRI9HV]SUpPDOVROHDUQHGODZDW3UDJXHLQWKHVEXWWKLVLV
RQO\DQDVVXPSWLRQ7KHWZRPRVWLPSRUWDQWFRGLFHVUHODWHGWR1LFKRODV)H\VWULS
DQGWRWKH´ 5HYHUHQG%XGDµ7KHDQDO\VLVRI)H\VWULS·VFRGH[UHYHDOHGWKHFXOWXUDO
URRWVDWOHDVWIURPRQHGLUHFWLRQRIWKHOLEUDU\RIWKH)UDWHUQLW\RI6SLå·SDULVK
SULHVWV:KLOHWKHPDQXVFULSWRI5HYHUHQG%XGDFRXOGEHOLQNHGWRWKHIRXQGHURI
WKH&ROOHJLXP&KULVWLRUWKLVPDQXVFULSWEHORQJVWRD+XQJDULDQVWXGHQWZKRLV
not know yet. Thus the further researches need to clarify the connection between 
3UDJXHDQGVRPH+XQJDULDQHGXFDWLRQDORURWKHUFXOWXUDO LQVWLWXWLRQV OLNH WKH
Collegium ChristiDVZHOODVWKHPHGLHYDO+XQJDULDQXQLYHUVLW\IRXQGDWLRQV
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